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Dolmabahçe Samyı'nda müze için ayrılan yerin elverişli olmaması yüzünden
Milyonluk Resim ve Heykeller 
mahvolma tehlikesi ile karşı karşıya
i l i l  Eylül I937'de
M  I I  bundan otuz 
mm W  beş yıl önce, 
Atatürk'ün emriyle Resim 
ve Heykel Müzesi haline 
getirilen Dolmabahçe Sa - 
rayı'nın veliaht dairesi, 
ogü'n bu gündür,Türkiye'­
nin en büyük ve en önemli 
plastik sanatlar müzesi o- 
larak varlığım sürdürmek­
te, daha doğru bir değişle, 
sürdürmek için zorlanmak- 
tadır. Çünkü milyonlarca 
lira değerindeki 2.000'e 
yakın sanat eseri, mahvol­
ma tehlikesi ile karşı kar­
şıyadır.Nedenlerine gelince
• Eserlerin bozulmadan 
korunmasını sağlayacak 
şartlardan yoksun olan bu 
binada, gün gelmiş tuvaller 
gevşemiş, kendini brak-  
mış (Aşırı nem yüzünden), 
gün olmuş gerilmeler, yer 
yer çatlamalar başgöster- 
miştir. (Aşırı sıcaktan)
• Fazla yağmurlarda da­
mı akmış, ziyaretçiler mü­
zeyi ellerinden şemsiye - 
lerle dolaşmak zorunda 
kalmışlardır.
• Pencere sayısının çok­
luğu teşhir alanını azalttı - 
ğından, yöneticiler tablo­
ları nereye asacaklarını 
şaşırmışlar, güzelim eser­
leri kilitli kapıların ardın­
daki rutubetli odalara ter- 
ketmişlerdir.
Yangın tehlikesi her 
zaman önemli bir sorun ol­
muştur yöneticiler için. . . 
Müzenin bugünkü müdürü 
Hüseyin Gezer,sonunda se­
lâmeti elektrik şebekesini 
battal etmekte bulmuştur .
MATİ SSE 'DEN
PICASSO1 YA
Resim ve Heykel Müze­
si ' nde, yerli sanatçıların 
yanında ünü dünyaları tut­
muş birçok yabancı res­
sam ve heykeltraşm da e- 
serleri yer almaktadır. Pi­
casso'dan Utrillo'ya ; Ma- 
tisse'den André Derain' e 
kadar birçok ünlü plastik 
sanat erbabının yapıtları­
nı görmek mümkündür bu­
rada.
. ..VE BİR KİTAP
Geçtiğimiz ocak ayı i- 
çinde,Resim ve Heykel Mü - 
zesi'nin geniş anlamda kı­
lavuzu sayılabilecek bir 
kitap yayınlandı. Akbank’ ın 
kültür yayınları serisinden 
olan bu kitapta Prof.Nurul­
lah Berk, beş yüz yıllık bir 
varlığı sayılan minyatür 
sanatımızın sönüşünden 
sonra doğan Avrupa ölçü­
lerine uygun ressamlık ve 
heykeltraşlığımızı ele ala­
rak, renkli örneklerinin de 
yardımıyla inceliyor. Pırıl 
pırıl bir baskı içinde sunu­
lan renkli fotoğrafı arla, mü­
ze gezicilerini ayılı ulata­
cak, eserlerin daha iyi an - 
laşılmasını sağlayacak bir 
rehber niteliğindeki kita­
bın baskısı ofset tekniği
Ay a s of ya (Şevket Dağ)
ile yapılmıştır. İnsan bu 
kitabı karıştırırken ister 
istemez "bütün bu eserler 
yarına kalabilecek mi?"di­
ye düşünüyor. . .Üstelik yıl­
lar boyu devletyetkililerin-
den gelecek ilgiyi umutla­
rını yitirmeden bekleyen 
sanatçılarımızın durumuna 
üzülerek ve acıyarak. . .
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